Etch figure patterns of magnetite shown by hydrochloric acid by 関口 寿史 & 円城寺 守
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Fig. 1    Magnetite from Torikagoh, Nagasaki Prefecture. Photo of c) to f) is taken by differential interference microscope. 
Scale bars show 100 m. (a) Polished face of magnetite (mt) on {001} plane with hematite lamellar (hm) which are 
rectangular due to be controlled by crystal structure ((b) alike). (b) Polished face of magnetite (mt) on {111} plane with 
hematite lamellar (hm) which are triangular. (c) Growth zoning pattern of etched face on {001} plane, which is concentric 
rectangles. (d) Growth zoning pattern (zng) and altered zone (underpart) of etched face on {001} plane. (e) Zonal structure 
formed by etch pits on {111} plane, which is trianglar. (f) Etch pits (arrows) and their aggregations and concatenations on 
{111} plane.
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